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Blogi polityków. Kto, dlaczego i o czym pisze?
Wprowadzenie i uzasadnienie tematu
Poruszana tematyka blogowania jest zjawiskiem, który przyniós³ zesob¹ rozwój techniki komunikowania ze poœrednictwem Internetu.
Pierwotnie blogi u¿ywane by³y przez internautów niebêd¹cych polityka-
mi ju¿ na pocz¹tku lat 90. Z czasem wartoœæ Internetu, jako narzêdzia
komunikacji, zosta³a zauwa¿ona tak¿e przez polityków. Dziœ zarówno
Facebook, Twitter czy You Tube s¹ œrodkami przekazywania informa-
cji, mobilizacji zwolenników, budowy spo³ecznoœci i koordynacji dzia-
³alnoœci politycznej w œwiecie rzeczywistym. Te same role w ró¿nym
stopniu spe³niaæ mog¹ tak¿e blogi – czyli internetowe pamiêtniki lub
kroniki wydarzeñ.
Uzasadnienie podjêcia tematu jest wielow¹tkowe. Blogowanie jest
zjawiskiem globalnym, powszechnym i modnym. Bloguj¹ politycy eu-
ropejscy, choæ prym wiod¹ amerykañscy, traktuj¹c Internet pragmatycz-
nie, jako œrodek s³u¿¹cy wygraniu wyborów. W obu jednak przypadkach
blogi s¹ noœnikiem idei i prezentacji sylwetki kandydata, czy to za
poœrednictwem tekstu czy dŸwiêku (podcast). W Polsce pierwsze serwisy
umo¿liwiaj¹ce pisanie blogów po polsku (np. Onet.pl.) powsta³y w la-
tach 2001–2002. Wspó³czeœnie blogi pisz¹ zarówno przedstawiciele le-
gislatywy, egzekutywy, a tak¿e w³adz samorz¹dowych. Pisz¹ tak¿e
politycy poza strukturami ustawodawczymi i wykonawczymi oraz ci,
dla których uprawianie polityki polega na wywieraniu wp³ywu. Pobie¿-
na analiza danych internetowych wskazywa³a na to, ¿e najwiêksz¹ ak-
tywnoœci¹ kronikarsk¹ poszczyciæ siê mogli politycy PO – 33 osoby,
niewiele mniejsz¹ PSL – 30 osób, SLD – 25 i najmniejsz¹ PiS – 12
osób1. Komentuj¹c wskazane liczby, warto zwróciæ uwagê, i¿ dotycz¹
one kategorii „polityk”, która w naszym opisie nie jest to¿sama z pojê-
1 Liczba polityków pisz¹cych blogi wed³ug portalu blogi-polityków.com. Dane
wed³ug portalu www.blogi-polityków.com z dnia 23 maja 2011.
ciem parlamentarzysta. Warto tak¿e nadmieniæ, ¿e czêœæ blogów parla-
mentarzystów z PO jest tak¿e nieaktaulizowana. Sugeruj¹c siê natomiast
danymi dotycz¹cymi blogowania zaczerpniêtymi ze stron partii poli-
tycznych, zgrupowanymi w Sejmie w kluby parlamentarne, fakty przed-
stawiaj¹ siê odmiennie. Najliczniejsz¹ grup¹ bloguj¹c¹ w Sejmie s¹
pos³owie PSL-u – 16 osób, 8 z PO, 3 z SLD, brak jest natomiast danych
dotycz¹cych pos³ów PiS. Stosunkowo popularny jest blog wœród euro-
deputowanych, dla przyk³adu z SLD – pisze go a¿ czterech deputowanych
regularnie, a ¿aden pose³ regularnie. Swoistym fenomenem blogerskim
jest PSL, gdzie a¿ 13 pos³ów pisze blog, w tym tak¿e liderzy partyjni.
Blogi s¹ przedmiotem zainteresowania nauk politycznych, w zakresie,
w jakim dotycz¹ polityki. Elementem ³¹cz¹cym blogosferê2 z polityk¹, jest
najczêœciej (i tak¿e w przypadku tego artyku³u) osoba polityka (osoba pu-
bliczna). Innym ³¹cznikiem blogosfery z polityk¹ jest oczywiœcie przedmiot
zainteresowania blogerów – czyli polityka, rozumiana jako dzia³alnoœæ pu-
bliczna, czyli realizacja spraw wspólnoty, a nie prywatnych interesów jed-
nostki. Przyjêcie arystotelesowskiego rozumienia polityki nie pozwoli³oby
autorce na realizacjê zamierzonych celów, gdy¿ podmiot nie zawsze podle-
ga³by pod kategoriê polityk. Blogi te umieœciæ mo¿emy natomiast w ra-
mach kategorii „blogi polityczne” (np. Kataryna, Matka Kurka).
Wœród nauk politycznych blogi s¹ przedmiotem zainteresowania
g³ównie marketingu politycznego. Wynika to z faktu, ¿e mog¹ byæ wy-
korzystywane jako element marketingowych strategii wyborczych. Nad-
to pozwalaj¹ politykowi na sta³y kontakt z wyborc¹, realizuj¹c tym
samym zadania marketingu permanentnego. Stanowi¹ obszerniejsz¹
w treœci wypowiedŸ, ni¿ np. te zamieszczane na Twitterze. Z natury
wiêc bêd¹ przeznaczone dla internauty, który ma wiêcej czasu, choæ
pewnie i chêci na zapoznanie siê z treœciami tworzonymi przez poli-
tyków. Znamiennym dla zjawiska blogowania jest fakt, ¿e czêstokroæ
odbiorcami treœci s¹ sami politycy, koledzy z tych samych lub innych
partii politycznych, spragnieni politycznego komentarza kolegi.
Trzecim argumentem uzasadniaj¹cym wagê podjêtego tematu jest
wartoœæ bloga jako narzêdzia dwustronnej komunikacji z wyborcami.
Pamiêtajmy bowiem, ¿e internetowe pamiêtniki s¹ z za³o¿enia komento-
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2 Blogosfera (ang. blogosphere) to termin okreœlaj¹cy wszystkie blogi jako spo-
³ecznoœæ lub sieæ spo³eczn¹. Okreœlenie to jest wi¹zane ze s³owem „logosphere”, któ-
ry od gr. „logos” (s³owo) oznacza „œwiat s³ów”, „œwiat dyskusji”. Jego powszechne
u¿ycie datuje siê od 2002 r. Za, www.wikipedia.pl, stan z dnia 19 wrzeœnia 2011.
wane przez internautów. W ten sposób politycy uzyskuj¹ mo¿liwoœæ
budowania nieformalnych sieci, miêdzy ludŸmi myœl¹cymi podobnie
i zainteresowanych podobnymi zagadnieniami. Ten rodzaj relacji porów-
naæ mo¿na tak¿e do budowania polis na miarê XXI wieku.
Metody badawcze
Tekst powsta³ przy wykorzystaniu metody analizy zawartoœci Inter-
netu pod k¹tem blogowania przez polityków. Analiza prowadziæ mia³a
do opisu zjawiska, w tym jego popularnoœci, zawartoœci treœciowej wy-
branych blogów, czêstotliwoœci dokonywanych wpisów oraz pe³nionych
funkcji. Pomocna w opisie zjawiska blogowania by³a tak¿e metoda an-
kietowa. U³o¿ona przeze mnie ankieta wielokrotnego wyboru, z³o¿ona
z kilkunastu pytañ, zosta³a skierowana za poœrednictwem Klubów Parla-
mentarnych do pos³ów i senatorów VI/VII Kadencji. Oprócz stopki,
w której pyta³am o wiek, p³eæ i przynale¿noœæ partyjn¹, do najwa¿niej-
szych zaliczyæ mo¿na nastêpuj¹ce: pytanie o motywacjê, o czêstotliwoœæ
umieszczania wpisów, tematykê wpisów, korzystanie z innych form ko-
munikowania spo³ecznoœciowego w Internecie, ocenê funkcjonalnoœci
bloga, w porównaniu z innymi formami komunikowania spo³ecznoœciowego
w Internecie, o czytelnictwo blogów pisanych przez innych polityków, o pro-
wadzenie i sprawdzanie statystyki odwiedzin oraz reklamowanie swojego
bloga. Umieszczenie ankiety w sieci, gwarantowa³o jej anonimowoœæ.
Grupa, do której adresowa³am ankietê by³a doœæ liczna, w sumie 560
parlamentarzystów (460 pos³ów i 100 senatorów). Pierwszy odzew na
akcjê wynosi³ 3 osoby, kolejny 5 zwrotnych ankiet. W sumie wiêc zgroma-
dzi³am dane od 8 parlamentarzystów. Pomimo niewielkiej liczby odpowie-
dzi zdecydowa³am siê na upublicznienie wyników ankiety w niniejszej
publikacji. Pozwalaj¹ bowiem na uzupe³nienie tematyki blogowania, przy
pomocy danych, których nie zdoby³abym poprzez analizê zawartoœci
treœciowej blogów, np. kwestie zwi¹zane z motywacj¹.
Zakres przedmiotowy i czasowy badañ
Badania mo¿na podzieliæ na dwie czêœci. W pierwszej przedmiotem
badañ by³y aktualizowane na bie¿¹co blogi wybranych polityków:
pos³ów i senatorów, reprezentuj¹cych cztery najwiêksze partie politycz-
ne obecne w Sejmie: Platformê Obywatelsk¹ RP (dalej PO), Prawo
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i Sprawiedliwoœæ (dalej PiS), Polskie Stronnictwo Ludowe (dalej PSL),
Sojusz Lewicy Demokratycznej (dalej SLD). Analizie poddane zosta³y
tylko blogi pisane w sposób ci¹g³y, bez znacznie d³u¿szych ni¿ miesi¹c
przerw. Warunkiem kwalifikuj¹cym by³o tak¿e to, aby pisanie rozpo-
czê³o siê najpóŸniej 1 stycznia 2011 r. Systematycznoœæ dokonywanych
wpisów okaza³a siê dla niektórych blogów warunkiem wykluczaj¹cym
np. dla Anny Muchy i Agnieszki Pomaskiej z PO. Warto zwróciæ tak¿e
uwagê na fakt, ¿e blogi niektórych polityków przestaj¹ dzia³aæ po okresie
kampanii wyborczej np. blog Andrzeja Olechowskiego i Andrzeja Zawi-
szy. S¹ te¿ blogi polityków, którzy pomimo braku czynnego udzia³u
w polityce, pisz¹ internetowe dzienniki np. Aleksandra Jakubowska. War-
to zauwa¿yæ, i¿ w przypadku czêœci pos³ów rolê blogu – sprowadzaj¹c¹
siê do kroniki wydarzeñ pe³ni strona internetowa, z relacjami z konferen-
cji prasowych, udzia³u w wa¿nych wydarzeniach, zak³adk¹ moje pogl¹dy,
czy mo¿liwoœci¹ napisania listu etc. Do wyj¹tkowo czynnych blogerów
z PO nale¿y Rados³aw Sikorki, jego blog jest jednak pamiêtnikiem cz³on-
ka egzekutywy, o czym œwiadczy analiza treœciowa zawartoœci.
Wœród analizowanych blogów znalaz³ siê: blog pos³anki Beaty Bub-
lewicz z PO oraz jej partyjnego kolegi tak¿e pos³a Andrzeja Orzechow-
skiego. Ponadto blog pos³a PSL – Aleksandra Sopliñskiego, senator PO
Jadwigi Rotnickiej oraz senatora z PiS Tadeusza Gruszki. Osobn¹ sub-
kategoriê opisu tworz¹ blogi europos³ów Marka Siwca z SLD i Ryszar-
da Czarneckiego z PiS.
Do przedmiotu badañ nie w³¹czono blogów polityków bêd¹cych
poza w³adz¹ ustawodawcz¹ lub jak to woli prawodawcz¹ (bior¹c pod
uwagê tak¿e deputowanych do Parlamentu Europejskiego). Ponadto za-
znaæ nale¿y, ¿e analizie podlega³y jedynie wpisy dokonywane przez sa-
mych polityków, czyli ju¿ nie np. komentarze do tych wpisów. Tym
samym przedmiotem artyku³u nie by³a analiza blogosfery, a jedynie blo-
gów. Zakres czasowy badañ, prowadzonej analizy odnosi siê do okresu
od stycznia do maja 2011 r.
ród³a poznania
Przy pisaniu artyku³u korzysta³am z danych dostêpnych w Internecie,
na nastêpuj¹cych stronach: www.blogi-politykow.pl, www.gover.pl,
www.blog.onet.pl, www.salon24.pl, www.beatabublewicz.pl, www.andrzej-
orzechowski.pl, www.jadwiga.rotnicka.blog.onet.pl, www.tadeuszgruszka.pl.
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ród³em wiedzy do napisania czêœci drugiej tekstu by³y wspomniane
dane z anonimowej ankiety internetowej przeprowadzonej w dniach
19–25 maja 2011 r. i 30 maja–13 czerwca 2011 r. wœród pos³ów i sena-
torów bie¿¹cych kadencji.
Kryteria wyboru obiektów do badania
Pisz¹c zasadnicz¹ czêœæ tekstu stara³am siê znaleŸæ i wybraæ bloge-
rów we wszystkich maj¹cych swoj¹ reprezentacjê w Sejmie, Senacie
i Parlamencie europejskim przedstawicieli partii politycznych. Istotne
by³o wiêc zarówno samo fizyczne/materialne pisanie pamiêtnika inter-
netowego, ale i przynale¿noœæ do partii politycznej. Wybór osobowy by³
natomiast wyborem subiektywnym. Czêœæ ankietowa pracy oparta jest
na wszystkich informacjach zwrotnych otrzymanych od pos³ów i senato-
rów, nieograniczonych wiêc subiektywnie przez autorkê tekstu
Blog – próba zdefiniowania
Blog (ang. web log – dziennik sieciowy) jest rodzajem strony inter-
netowej zawieraj¹cej okreœlon¹ liczbê odrêbnych, samodzielnych, upo-
rz¹dkowanych chronologicznie wpisów, których twórc¹ jest w³aœciciel
bloga. Blogi umo¿liwiaj¹ zazwyczaj archiwizacjê oraz kategoryzowanie
wpisów, a tak¿e komentowanie wpisów przez czytelników danego blo-
ga. Ogó³ blogów w Internecie tworzy tzw. blogosfery. Blogi najczêœciej
maj¹ charakter osobisty i s³u¿¹ jako internetowe pamiêtniki. Takie blogi
zawieraj¹ osobiste przemyœlenia, uwagi, komentarze, rysunki, a nawet
nagrania – przedstawiaj¹ w ten sposób œwiatopogl¹d autora. Blogi
maj¹ te¿ wiele innych zastosowañ: mog¹ byæ u¿ywane jako wortale po-
œwiêcone okreœlonej tematyce, narzêdzia marketingu czy komunikacji
(np. politycznej). U¿ywane s¹ te¿ jako strony internetowe; czêsto opa-
truje siê je aliasami, by darmowa strona internetowa wygl¹da³a profesjo-
nalnie. Autorzy blogów œledz¹ zazwyczaj inne blogi, tworz¹ do nich
odsy³acze i nawi¹zuj¹ kontakty z ich autorami, wtedy siatka blogów za-
czyna dzia³aæ jako wiêksza, powi¹zana ca³oœæ, czyli tzw. blogosfera.
W przypadku blogów poœwiêconych specyficznej tematyce wymiana
myœli miêdzy autorami mo¿e sprzyjaæ rozwojowi danej dziedziny wie-
dzy. W przypadku blogów osobistych autorzy nawi¹zuj¹ czêsto stosunki
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towarzyskie, dlatego te¿ mo¿emy porównaæ sieæ blogów z aplikacjami
rodzaju social networking, takich jak polskie Grono czy Facebook. Wy-
ró¿nia siê kilka rodzajów blogów: mikroblog, w którym poszczególne
wpisy ograniczaj¹ siê zazwyczaj do jednego zdania, fotoblog gdzie pod-
stawow¹ treœæ stanowi¹ zdjêcia fotograficzne, wideoblog gdzie podstawo-
w¹ treœæ stanowi¹ filmy, flog-blog osobisty, którego autor jest op³acany
przez przedsiêbiorstwo; jego celem jest ukryta reklama produktów mo-
blog-treœæ jest umieszczana za pomoc¹ urz¹dzenia mobilnego3.
Do tej encyklopedycznej definicji, dodaæ mo¿na jeszcze informacjê,
¿e blogi zawieraj¹ komunikaty mniej oficjalne ni¿ autoryzowana wypo-
wiedŸ prasowa, blogi prze³amuj¹ monopol mediów tradycyjnych na opi-
sywanie rzeczywistoœci, bo blogowicz komunikuje z pominiêciem filtra
mediów. Korzystaj¹cy z bloga, korzystaj¹ z przys³uguj¹cej im wolnoœci
s³owa, która jednak nie ma charakteru nieograniczonego. Prawo for-
mu³uje bowiem tak¿e pod adresem blogowiczów – autorów, okreœlone
wymogi dotycz¹ce np. ochrony dóbr osobistych innych osób.
Funkcje bloga
Dotychczasowe uwagi na temat funkcji bloga mo¿na uzupe³niæ o na-
stêpuj¹ce stwierdzenia, wynikaj¹ce tak¿e z odpowiedzi ankietowych.
Uznaæ nale¿y, ¿e funkcje bloga s¹ pochodnymi motywacji autora. Jako
najczêstsz¹ motywacjê sk³aniaj¹c¹ do pisania bloga parlamentarzyœci
wskazali: chêæ wyra¿enia swoich pogl¹dów i zaznajomienia ze swoimi
pogl¹dami innych osób (70%). Pozosta³e 30% ankietowanych traktuje
bloga jako formê reklamy i autokreacji samego siebie. Przek³adaj¹c mo-
tywacje na jêzyk funkcji mo¿na wskazaæ, ¿e najistotniejsze znaczenie
przypisuj¹ parlamentarzyœci celom informacyjnym i perswazyjnym blo-
ga. Œwiadczy o tym tak¿e wskazana przez nich tematyka wpisów. W za-
sadzie ankietowani podzieli siê na dwie grupy – dla których blog jest
narzêdziem do opisu pracy (obowi¹zków, wyjazdów, sprawozdañ ze
spotkañ) i mo¿liwoœci¹ skomentowania aktualnych wydarzeñ. W ten
sposób, myœlê ¿e ca³kowicie nieœwiadomie, pos³owie i senatorowie
wype³niaj¹ obywatelskie prawo do informacji z organów dzia³alnoœci
publicznej. Wa¿ne jest tak¿e to, i¿ pisz¹c bloga autorzy nie korzystaj¹
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z ¿adnych form reklamy swojego dziennika, z wyj¹tkiem rozpowszech-
niania wœród znajomych.
Lektura blogów potwierdza hierarchiê tych funkcji. W praktyce naj-
czêœciej czysta informacja po³¹czona jest z rodzajem politycznej rekla-
my lub innego komunikatu, który pe³ni funkcjê z angielskiego zwan¹
„banner’em” – czyli sztandarem, transparentem reklamowym. Informa-
cja ta s³u¿yæ ma rozeznaniu wœród wyborców, co mo¿na uzyskaæ dziêki
takiemu, a nie innemu „bannerowi”.
Prócz tego, warto zauwa¿yæ, ¿e treœci ujawnione w blogu mog¹ staæ
siê przedmiotem dyskursu spo³ecznego np. na ³amach prasy. Przyk³adem
takiej sytuacji s¹ np. wypowiedzi blogera Prezydenta m. Poznania Ry-
szarda Grobelnego na temat zamkniêcia stadionu miejskiego przez Wo-
jewodê oraz dyskusja po tym wpisie w „Gazecie Wyborczej” z dnia
6 maja 2011 r. Filozoficznie rzecz ujmuj¹c, blogi wy³aniaj¹ nieformalne
sieci ludzi myœl¹cych podobnie lub zainteresowanych podobnymi zagad-
nieniami, tworz¹c namiastkê czegoœ na kszta³t greckiego polis. Zadaniami
przypisywanymi tym greckim wspólnotom by³o m.in. budowanie wiêzi
miêdzy ludŸmi, wynikaj¹cych nie tylko z faktu wspólnego zamieszkiwa-
nia niewielkiego obszaru, ale i wspólnych instytucji politycznych, w któ-
rych brali czynny udzia³ jako obywatele, zabieraj¹c g³os. Tworzenie
„wspólnot” to jedn¹ z podstawowych funkcji politycznego bloga. Do
tych wspólnot nale¿¹ tak¿e politycy poza mainstreemem w³adzy tj. Ale-
ksandra Jakubowska, czy Janusz Korwin-Mikke.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w innych systemach polityczno-prawnych (np.
w Stanach Zjednoczonych) za pomoc¹ stron, na których znajduj¹ siê
blogi polityków-kandydatów zbiera siê fundusze potrzebne na prowa-
dzenie kampanii wyborczych.
Nie sposób pomin¹æ wreszcie innej istotnej funkcji bloga jako osobi-
stego dziennika/osobistej przestrzeni, stanowi¹cego najbardziej intymn¹
czêœæ wyznañ. Ta funkcja najbli¿sza jest chyba drukowanemu lub te¿
chowanemu do szuflady pamiêtnikowi i tylko od odwagi autora zale¿y
ile siebie chcia³by ods³oniæ.
Blogi mog¹ pe³niæ tak¿e funkcjê czynnika inicjuj¹cego proces poli-
tycznej zmiany. Rola blogów sprowadzaæ by siê mog³a do identyfikacji
problemu jako politycznego (agenda), czy nawet do formu³owania okre-
œlonej propozycji dzia³ania politycznego. Dalej proces ten przebiega³by
wed³ug schematu charakterystycznego dla tego rodzaju procesów: po-
przez przyjêcie przez kompetentny organ, wdro¿enie oraz jego ocenê. Tak-
¿e na etapie oceny mo¿na dostrzec zadania, jakie móg³by spe³niaæ blog.
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Analiza blogów wybranych pos³ów i senatorów
Beata Bublewicz, jest pos³ank¹ PO, 35-letni¹ olsztyniank¹, socjolo¿-
k¹ i anglistk¹. W Platformie jest od 2009 r. Na jej stronach internetowych
mo¿na wyczytaæ m.in., ¿e w Sejmie jest wiceprzewodnicz¹c¹ Komisji
Kultury Fizycznej i Sportu oraz pomys³odawczyni¹ i wspó³twórc¹ miê-
dzyresortowego programu pilota¿owego „Przeciwdzia³anie poprzez sport
agresji i przemocy wœród dzieci i m³odzie¿y”. Pracuje tak¿e w Komisji
Spraw Zagranicznych, koncentruj¹c uwagê w szczególnoœci na pomocy
rozwojowej dla krajów najbiedniejszych. Jest przewodnicz¹c¹ Parlamentar-
nego Zespo³u ds. Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego, wiceprzewodnicz¹c¹
Parlamentarnej Grupy Polsko-Indyjskiej, cz³onkiem Parlamentarnej Grupy
Polsko-Australijskiej i Parlamentarnej Grupy Kobiet. Przewodniczy równie¿
delegacji Sejmu i Senatu RP do Inicjatywy Œrodkowo-Europejskiej. Staty-
styki sejmowe wskazuj¹ na nieznaczn¹ aktywnoœæ pos³anki w zakresie
wyst¹pieñ na posiedzeniach, interpelacji, zapytañ i pytañ bie¿¹cych, nie
umieszczaj¹c jej w pierwszej setce najbardziej aktywnych pos³ów.
Bublewicz pisze blog „o rzeczach wa¿nych i mniej istotnych”. Jest
blogerk¹ od czerwca 2010 r. Zanotowa³a 13 820 odwiedzin i 60 komen-
tarzy. Nie pisze dziennika codziennie, œrednio trzy razy na miesi¹c, jej
wpisy maj¹ œrednio ok. 1500 znaków. Tematyka zwi¹zana z polityk¹
krajow¹ (4 wpisy), jak i miêdzynarodow¹ (2 wpisy), nie jest domi-
nuj¹ca. Najwiêcej jest wpisów o charakterze pozapolitycznym. Dokonuj¹c
analizy zawartoœci treœci zauwa¿yæ nale¿y, i¿ w zasadzie blog Bublewicz
jest blogiem spo³ecznika, zaanga¿owanego w sprawy np. polepszenia bez-
pieczeñstwa w ruchu drogowym, deprawacji m³odzie¿y, zaproszeniom na
uroczystoœci. Tematyka miêdzynarodowa jest tak¿e pretekstem do uwag
natury spo³ecznej. W zapisach widoczna jest jej wra¿liwoœæ spo³eczna, ale
i zaanga¿owanie w przedsiêwziêcia, w których uczestniczy.
Kolejnym analizowanym blogiem by³ blog pos³a Andrzeja Orze-
chowskiego z PO. Urodzony w 1962 r., pochodzi z E³ku, jest z wy-
kszta³cenia ekonomist¹, ekspertem finansów publicznych i ekspertem
z zakresu ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia, wyk³adowc¹ w szko-
³ach wy¿szych, autorem publikacji z zakresu finansów publicznych i or-
ganizacji ochrony zdrowia. Blog prowadzi od stycznia 2008 r., w sumie
mia³ 57 843 odwiedzin i 1020 komentarzy do wpisów. Orzechowski jest
stosunkowo regularnym blogerem, zamieszczaj¹cym od czterech (ma-
rzec) do dziesiêciu (maj) wpisów w miesi¹cu. Analizuj¹c treœci poruszane
w internetowym pamiêtniku, mo¿na zauwa¿yæ ¿e najczêœciej porusza-
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nym tematem s¹ sprawy polityki krajowej (17 wpisów), w dalszej kolej-
noœci sprawy regionu (10). Stosunkowo niewiele miejsca poœwiêci³
sprawom polityki miêdzynarodowej (1 wpis). Niewiele jest te¿ wpisów,
które okreœlam zbiorcz¹ kategori¹ „ró¿ne” – tylko 1. Dla porównania
u pos³anki Bublewicz by³o ich a¿ osiem w analizowanym okresie.
Warto zauwa¿yæ, i¿ autor porusza problematykê zwi¹zan¹ stricte
z regionem, w którym zamieszkuje i z którego jest pos³em, czyli Mazur.
W ramach problematyki regionu na plan pierwszy wybijaj¹ siê dwa za-
gadnienia: sprawy energetyki oraz infrastruktury drogowo-kolejowo-wod-
nej. Tym sprawom autor poœwiêci³ odpowiednio 3 i 4 wpisy. We wypisach
dotycz¹cych regionu autor relacjonuje np. problematykê zmian w prawie
dotycz¹cych regionu, proponowanych planów i za³o¿eñ rz¹du dotycz¹cych
regionu oraz swojego udzia³u w debatach, konferencjach etc. dotycz¹cych
regionu. Wydaje siê, i¿ z punktu widzenia wyborcy blog tego typu mo¿e
byæ cennym Ÿród³em wiedzy: o aktywnoœci pos³a, ale i o planach rz¹du do-
tycz¹cych regionu i zmianach w prawie dotycz¹cych regionu.
Autor stosunkowo rzadko porusza na blogu kwestie zwi¹zane z wy-
darzeniami maj¹cymi miejsce poza RP (sprawy polityki miêdzynaro-
dowej), ju¿ jednak polityka zagraniczna rz¹du polskiego interesuje go
znacznie bardziej, gdy¿ zajmowa³ siê tymi zagadnieniami 4 razy (zaw-
sze w kontekœcie regionu).
Autor sporo miejsca na blogu poœwiêca sprawom polityki krajowej,
jego wpisy maj¹ charakter syntezy dotycz¹cej okreœlonych polityk rz¹du,
np. prorodzinnej, pracy, gospodarczej, spo³ecznej, dotycz¹cej szkolnic-
twa wy¿szego etc. Wpisy czynione s¹ np. z powodu zmian przepisów
prawa w okreœlonych dziedzinach lub z powodu planów rz¹du wprowa-
dzenia okreœlonych zmian. W tym sensie blog ten pe³ni g³ównie funkcjê
informacyjn¹, choæ mo¿na i rzec, ¿e propagandow¹, jeœli chodzi o dzia-
³alnoœæ rz¹du. Ma³o jest natomiast w dzienniku wpisów o charakterze
politycznym (konfliktowym) – tylko 5 (dotyczy³y one Jaros³awa Kaczyñ-
skiego, PiS i Smoleñska).
Kolejny z analizowanych blogów nale¿y do pos³a ziemi p³ockiej
z list PSL-u Aleksandra Sopliñskiego. Urodzi³ siê w 1942 r. w Ciecha-
nowie, z wykszta³cenia jest lekarzem, jednak od oœmiu lat pracuje jako
pose³, wczeœniej tak¿e jako samorz¹dowiec. Zasiada w komisjach zdro-
wia oraz polityki spo³ecznej. Pisze bloga, od co najmniej wrzeœnia
2009 r., mia³ 223 814 wejœæ, 24 309 komentarzy, wpisy doœæ d³ugie, ok.
3 tys. znaków, zdjêcia, rysunki. Statystyka umieszczania wpisów wska-
zuje i¿ œrednio zamieszcza on 11 wpisów na miesi¹c. Najbardziej aktyw-
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nymi pisarsko miesi¹cami by³y marzec i kwiecieñ. Jeœli chodzi
o poruszan¹ tematykê to najwiêcej wpisów poœwiêconych jest sprawom
polityki krajowej (47 wpisów). W pamiêtniku pos³a mo¿na tak¿e wyod-
rêbniæ osobn¹ subkategoriê opisu, któr¹ nazwa³am dzia³alnoœæ poselska
(12 wpisów). Sporo uwagi poœwiêca tak¿e polityce miêdzynarodowej
(8 wpisów) oraz tzw. ró¿nym sprawom. Wœród spraw polityki krajowej
na pierwsze miejsce wysuwa siê tematyka zwi¹zana z Jaros³awem Ka-
czyñskim i PiS-em (11 wpisów), PJN-em, tragedi¹ smoleñsk¹ (6 wpi-
sów) oraz w³asnym podwórkiem, czyli PSL-em (5 wypisów). Wartoœci¹
dodan¹ blogu Sopliñskiego jest bezwarunkowo kategoria poœwiêcona
sprawom regionu. W ten sposób autor zdaje relacje ze sprawowanego
mandatu prawie czterem tysi¹com wyborców, którzy go poparli. Nadto
jest to bloger zaanga¿owany w sprawy polityki krajowej, w tym tak¿e
koalicjê rz¹dow¹ swojego ugrupowania.
Kolejnym z omawianych blogów jest blog Jadwigi Rotnickiej, pi-
sz¹cej od maja 2010 r. Senator z PO mia³a 2166 odwiedzin i tylko 22
komentarze. Teksty s¹ doœæ d³ugie i maj¹ ok. dwa tysi¹ce znaków. Sena-
tor nie zagl¹da do dziennika jednak za czêsto, w styczniu i marcu tylko
3 razy, w kwietniu 4 razy, a w lutym tylko jeden raz, w maju brak wpisu.
Rotnicka jest profesorem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poz-
naniu, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Od roku 1990
do 2007 by³a nieprzerwanie radn¹ Rady Miasta Poznania. W Senacie
jest cz³onkiem nastêpuj¹cych Komisji: Komisji Œrodowiska (do stycznia
2009: Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska) oraz Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej. Ponadto, jako zastêpca cz³onka,
wchodzi te¿ w sk³ad delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy. Jest te¿ cz³onkiem senackiego Zespo³u Wodnego, w którym
pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cej i sekretarza. O czym pisze pani se-
nator? Najwiêcej miejsca na blogu poœwiêca ona sprawom polityki kra-
jowej (7 wpisów), nale¿¹ do niej nastêpuj¹ce zagadnienia: edukacji
proekologicznej, opieki nad ma³ymi dzieæmi, szkolnictwo wy¿sze, pra-
wo o ruchu drogowym. Wybór tematów jest zazwyczaj podyktowany
pracami legislacyjnymi w izbie wy¿szej – st¹d blog stanowi dobre (choæ
nieregularne) Ÿród³o wiadomoœci o pracach izby i zaanga¿owaniu w nie
pos³anki. Warto zwróciæ uwagê, i¿ w przypadku niektórych wpisów au-
torka pragnie u¿yæ bloga jako forum do konsultacji pewnych problemów
z wyborcami, np. problematyki przemocy w szkole.
Inny blog opisywany w artykule nale¿y do senatora PiS – Tadeusza
Gruszka. Senator ma 49 lat, ukoñczy³ studia na Akademii Górni-
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czo-Hutniczej w Krakowie. Wczeœniej pracowa³ m.in. w samorz¹dzie
miejskim. Zasiada w komisjach: Gospodarki Narodowej, Spraw Unii
Europejskiej. Pisze bloga od co najmniej 1 stycznia 2011 roku, jego
wpisy maj¹ po oko³o 1000–1500 znaków i s¹ czêste. Najwiêcej wpisów
autor umieœci³ w marcu, maju i kwietniu (odpowiednio 21, 18, 16). Mot-
to które przyœwieca autorowi, widoczne na stronie internetowej brzmi:
„Dla dobra obywateli dla dobra ojczyzny”. O czym pisze senator Prawa
i Sprawiedliwoœci? Najwiêcej wpisów dotyczy polityki krajowej (58),
7 spraw zwi¹zanych z polityk¹ zagraniczn¹ i miêdzynarodow¹. Warto
zauwa¿yæ, ¿e szczególne zainteresowanie senatora budzi polityka Rosji
(a¿ piêciokrotnie w ró¿nych kontekstach poruszana w dzienniku). Sporo
jest te¿ wpisów które mieszcz¹ siê w kategorii „inne” – 11. Tutaj zaob-
serwowaæ mo¿na spore (6 wpisów) zainteresowanie pos³a dzia³alnoœci¹
mediów (GW, TVN, RMF, Marcin Meller, cenzura KRRiTV). Wœród
poruszanych tematów dominuje jednak w¹tek polityki krajowej. Do naj-
popularniejszych zagadnieñ zaliczyæ mo¿na: tematykê zwi¹zan¹ z dzia-
³alnoœci¹ rz¹du PO, premiera Tuska i jego ministrów (38 wpisów),
dzia³alnoœci¹ prezydenta Komorowskiego – 8 wpisów, oraz Œl¹skiem
w kontekœcie Ruchu Autonomii Œl¹ska (3 wpisy). Z powy¿szej tabeli
widaæ, i¿ g³ównym przedmiotem zainteresowania senatora w dzienniku
jest dzia³alnoœæ „rz¹du Platformy Obywatelskiej”. Senator jest kryty-
kiem dzia³añ rz¹du i premiera Tuska. W jego blogu przewa¿aj¹ wpisy
o charakterze czysto politycznej krytyki, zarówno pod adresem rz¹du,
jak i prezydenta.
Analiza blogów wybranych pos³ów do Parlamentu Europejskiego
Jeden z dwóch analizowanych blogów nale¿y do Marka Siwca, rocz-
nik 55. Zwi¹zany z polityk¹ od pocz¹tku lat 90-tych, poprzez Klub Parla-
mentarny SLD, najpierw z legislatyw¹ (sejm), potem z w³adz¹ kontroln¹
(Cz³onek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji), i egzekutyw¹, jako Se-
kretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Szef Biura Bezpieczeñstwa
Narodowego. Od 2004 r. do dnia dzisiejszego pose³ do Parlamentu Euro-
pejskiego, w tym tak¿e jego wiceprzewodnicz¹cy. Cz³onek wielu komisji
i delegacji Parlamentu Europejskiego. m.in. Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Delegacji do komisji wspó³pracy parlamentarnej UE–Kazachstan,
UE–Kirgistan i UE–Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tad¿ykista-
nem, Turkmenistanem i Mongoli¹.
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Autor nazywa blog „komentarzami do aktualnych wydarzeñ”. Blog
jego odwiedzi³o ju¿ 769 056 osób, ma te¿ znaczn¹ liczbê komentarzy
– 44 008. Pose³ od marca prowadzi blog w dwóch jêzykach: po polsku
i po angielsku. Siwiec jest regularnym blogerem, wpisy na blogu poja-
wiaj¹ siê w zasadzie codziennie, z wyj¹tkiem niedziel, maj¹ objêtoœæ od
ok. tysi¹ca do dwóch i pó³ tysiêcy znaków (ze spacjami). Teksty za-
mieszczane jednego dnia dotycz¹ zazwyczaj jednego tematu. Tematykê
bloga podzieliæ mo¿na na trzy czêœci: pierwsza dotyczyæ mo¿e tematyki
miêdzynarodowej polityki, druga krajowej, s¹ wreszcie i takie wpisy,
które polityki nie dotycz¹. Sprawy polityczne stanowi¹ g³ówny trzon
dziennika, w tym delikatn¹ przewagê maj¹ wpisy dotycz¹ce polityki
krajowej 52, a miêdzynarodowej 48.
Wœród w¹tków polityki miêdzynarodowej poruszanych w dzienniku
by³: w¹tek Jaœminowej Rewolucji w pañstwach Afryki pó³nocnej (11
wpisów). Autor stosunkowo du¿o miejsca poœwiêci³ te¿ problematyce
relacji Unii Europejskiej z Ukrain¹ (7 wpisów). Osobn¹ kategoriê stano-
wi¹ wpisy autora o tematyce izraelskiej i amerykañskiej (po 7 wpisów).
Analizuj¹c zainteresowania europos³a sprawami polityki krajowej, mo¿-
na zauwa¿yæ kilka bloków tematycznych. W pierwszej kolejnoœci Si-
wiec zajmuje siê g³ówn¹ parti¹ rz¹dz¹c¹, czyli (PO). W przewa¿aj¹cej
mierze jego wpisy maj¹ charakter krytyczny (20 wpisów). Przedmiotem
krytyki najczêœciej byli konkretni ministrowie, pos³owie lub sam pre-
mier. Kolejn¹ kategoriê stanowi¹ wpisy na temat polskiej racji stanu,
w tym wiele jest wpisów odnosz¹cych siê wprost do dzia³añ szefa resor-
tu spraw zagranicznych (9 wpisów). Na tym tle blado wypada czêstotli-
woœæ pisania o SLD – tylko 3 wpisy i o PiS – 6 wpisów. Dla porównania
na temat Wielkopolski – okrêgu wyborczego pos³a – w badanym okresie
znajdziemy tylko jeden wpis, dotycz¹cy brukselskiej wystawy poœwiê-
conej wielkopolskim ¯ydom.
Czytaj¹c blog Marka Siwca mo¿na dojœæ do nastêpuj¹cych wnios-
ków: narracja jest prowadzona z zewn¹trz (Bruksela), autor dystansuje
siê, jest osob¹ opowiadaj¹c¹ siê za zdecydowan¹ separacj¹ pañstwa
od Koœcio³a katolickiego, prezentuje krytyczny dystans wobec polityki
uprawianej w Polsce i przez Polaków, a tak¿e wobec rzeczywistoœci pol-
skiej, posiada du¿¹ wiedzê i pogl¹dy na temat polityki zagranicznej.
Ryszard Czarnecki, to kolejny polityk, deputowany do parlamentu
Europejskiego, bloger. Pisze „pamiêtnik osobisty” od 2003 r. Warto nad-
mieniæ, i¿ w 2008 r. Czrnecki dosta³ nagrodê „Rzeczypospolitej” za naj-
lepszy blog polityczny. Czarnecki to rocznik 1963 r., z wykszta³cenia
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historyk, w wolnej Polsce polityk, felietonista, zwi¹zany z partiami ka-
tolicko-narodowymi, potem z AWS i PiS. Najpierw pose³, w rz¹dzie
Hanny Suchockiej wiceminister kultury, przewodnicz¹cego Komitetu
Integracji Europejskiej w rz¹dzie premiera Jerzego Buzka, maj¹cy do-
œwiadczenie w pracy w mediach, pracowa³ tak¿e na rzecz klubów spor-
towych. Od 2003 r. do dnia dzisiejszego deputowany do Parlamentu
Europejskiego. W 2008 r. uznany przez „The Parliament Magazine”, za
najbardziej aktywnego europose³a z Polski. O czym pisze Ryszard Czar-
necki? Zaskakuj¹ce jest zestawienie treœci poruszanych przez Czarnec-
kiego z blogiem Siwca. Z analizy wynika, ¿e w dzienniku odnosi siê
g³ównie do polityki prowadzonej z Warszawy (88 wpisów). Sprawy po-
lityki europejskiej/œwiatowej nie stanowi¹ przedmiotu jego osobistych
refleksji zbyt czêsto (26 wpisów). Co w szczególnoœci stanowi³o przed-
miot zainteresowania blogera? Z zapisów dotycz¹cych spraw miêdzy-
narodowych nie wynika, aby Czarnecki by³ specjalnie zainteresowany
jak¹œ ga³êzi¹ stosunków miêdzynarodowych. Na Uniê Europejsk¹ autor
patrzy najczêœciej przez pryzmat wydarzeñ w parlamencie (5 wpisów).
Z pañstw obcych najwiêcej uwagi poœwiêci³ Rosji (3 wpisy), jest to jed-
nak uwaga niewiele wiêksza ni¿ ta poœwiêcona odleg³ej Afryce (2 wpi-
sy). W tej kategorii nie brak ¿artów i jêzyka anegdot. W sprawach
polityki krajowej dominuj¹ jednak podobne w¹tki jak u Siwca. S¹ to:
rz¹d PO z Donaldem Tuskiem na czele oraz jego ministrowie (37), pre-
zydent Bronis³aw Komorowski i jego wspó³pracownicy (10), resort
spraw zagranicznych i jego minister Rados³aw Sikorski (8 wpisów), tra-
gedia smoleñska (9 wpisów), PiS (6 wpisów). Pisz¹c o polityce rz¹du,
w tym polityce zagranicznej Czarnecki nie szczêdzi s³ów krytyki. Sto-
sunkowo du¿o wpisów poœwiêconych jest obecnemu prezydentowi
Bronis³awowi Komorowskiemu. Dla porównania w dzienniku Siwca na
temat prezydenta by³y tylko trzy wpisy. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e ist-
nieje wspólny trzon podejmowanych tematów. Ró¿nica polega wiêc na
natê¿eniu zainteresowania, ale i stopniu emocjonalnego zaanga¿owania
tematem. Porównuj¹c dalej zainteresowanie obydwu eurodeputowanych
sprawami miêdzynarodowymi, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e tylko w jednym
miejscu znaleŸæ mo¿na punkt wspólny dla zainteresowañ obydwu. Jest
nim sytuacja polityczna w krajach Afryki pó³nocnej. Czêœciowo spójne
wydaj¹ natomiast kategorie UE/Europa Wschodnia i UE/Parlament, od-
nosz¹ siê bowiem do funkcjonowania Unii jako instytucji, poprzez pryz-
mat prac parlamentu w ogólnoœci. S¹ jednak takie dziedziny, które
stanowi¹ wy³¹cznie uprawiane poletko polityków. Dla Siwca bêdzie to
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z ca³¹ pewnoœci¹: Izrael, USA, a dla Czarneckiego Litwa i Rosja. W tym
miejscu warto tak¿e pokazaæ podobieñstwa miêdzy przedmiotem zainte-
resowania innego polityka PiS – senatora Andrzeja Gruszki i Ryszarda
Czarneckiego, jeœli chodzi o politykê krajow¹. Zaobserwowaæ mo¿na
bowiem podobne zainteresowanie tematyk¹ zwi¹zan¹ z rz¹dem Donalda
Tuska i jego ministrami (33–37 wpisów) oraz prezydentem Bronis³a-
wem Komorowskim (8–10 wpisów). W mniejszym stopniu, ale intere-
sowa³y senatora Gruszkê tak¿e: sprawa smoleñska (2 wpisy), polityka
zagraniczna rz¹du (2 wpisy). Podobnie eurodeputowany umieœci³ tak¿e
dwa wpisy na temat Œl¹ska i Ruchu Autonomii Œl¹ska. Podobne natê¿e-
nie pisania na ten sam temat, ale co najwa¿niejsze i treœæ wpisów, wska-
zywaæ mog¹ na podobieñstwo w pogl¹dach polityków PiS, niezale¿ne
od perspektywy ogl¹du rzeczywistoœci: Bruksela, Warszawa.
W podsumowaniu chcia³am odnieœæ siê do funkcji pe³nionych przez
opisane w artykule blogi. W najwiêkszym stopniu realizowana jest przez
nie funkcja politycznej propagandy, która jest wypadkow¹ funkcji infor-
macyjnej i perswazyjnej. Polega ona na przedstawianiu zagadnieñ
zwi¹zanych z polityk¹ w formie konfliktu i walki. Druga istotna funkcja
realizowana przez blogi, to autoprezentacja kandydata. W stosunkowo
niewielkim stopniu, blogi realizuj¹ natomiast funkcjê przestrzeni osobi-
stej oraz funkcjê informacji z dzia³alnoœci organów w³adzy publicznej.
Opisywane przez blogi, a w³aœciwie tematy wpisów nie sta³y siê przed-
miotem dyskursu w mediach.
ród³a internetowe
www.andrzejorzechowski.pl.
www.beatabublewicz.pl.
www.blog.onet.pl.
www.blogi-politykow.pl.
www.gover.pl.
www.jadwiga.rotnicka.blog.onet.pl.
www.salon24.pl.
www.tadeuszgruszka.pl.
www.wikipedia.pl.
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Politicians’ blogs. Who writes about what and why?
Summary
Blogging is a global, widespread and fashionable phenomenon. While some Eu-
ropean politicians blog, their American counterparts are in the lead in their prag-
matic attitude to the Internet, approached as a means to win voters. Regardless of
location, though, blogs spread ideas and present the candidate’s profile, whether by
means of written or spoken (podcast) text. The first services facilitating blogs in Pol-
ish (e.g. Onet.pl) appeared in 2001–2002. At present blogs are written by representa-
tives of the legislative and executive power, as well as by local authorities. Blogs
play the role of political propaganda, featuring a combination of informative and
persuasive functions. They are about presenting political issues in terms of conflict
and struggle. Another significant function fulfilled by blogs is to raise a given politi-
cian’s profile. To a lesser extent, blogs also perform the function of personal space
and provide information on the activities of the authorities.
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